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cursaren demanant l'indult. Entre aquests, n'hi ha-
via del senyor Màrius Aguilar, en nom de la Direc-
ció i Redacció d' .:El Día Gràfico:.; un altre del senyor 
Pich i Pon en nom de les Empreses Periodístiques de 
Catalunya; del personal d'Administració del diari «El 
MatÍ»; del personal d'impremta del mateix diari; de 
l'Associació de la Premsa Diària; del personal d'im-
premta de «La Veu de Catalunya:.; de la Redacció de 
la revista «La Música»; d'cEl Noticiero Universal»; 
Direcció, Redacció i Tallers de «La Noche> i Admi-
nistració dels diaris «El Día Gní.fico>, «La Noche» i 
«Renovación». 
Noticiari 
-Ha cessat en la direcció del diari cEl MatÍ» el se-
nyor Josep M. a Capdevila, el qual ha estat substituït en 
aquest càrrec pel senyor Jaume Huiz i Manent. 
-Els diaris «Revista de Sabadell>, «Pàtria», de 
Manresa, i «La Comarca de Vic:., en llurs edicions del 
dia 4 de setembre, han publicat íntegre la conferència 
donada per Mossèn Ernest Mateu en el curs de l' «As-
sociació de Periodistes>, sobre la personalitat de Mos-
sèn Josep Cardona. Així mateix el «Diari de Sabadell:., 
en les seves edicions dels dics 7, 8, 11 i 12 del propi 
mes, ha donat els fragments més destacats de l'esmen-
tat treball. 
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-Per tal de posar en clnr certes anomalies que hom 
havia pogut observar, amb data 8 de setembre fou 
cursat al Ministre d'Obres Públiques el següent tele-
fonema: 
•A pesar maoifestaciones V. S. y haberse publicado Ga· 
ceta disposición concediendo beneficios billetes ferrocarril 
para periodistas, es lo cierto que toda via uo han tenido r ea-
lidad tangible negandose compañías expender tales billetes. 
Rogamos V. S. disponga convenien te para que tal concesión 
teoga eficacia inmediata. Salúdale, Costa Deu. • 
Aquest despatx fou contestat tot seguit pel Ministre 
amb el següent: 
•Esta aplicaodose en toda España sin dificultad Decreto 
referente pases periodistas sobre base relaciones envien a 
Compañías Jurados Mixtos Prensa. Es de suponer que en 
Barcelona ocurrini lo mismo, pero en otro caso, infórmese 
esa Asociación si realmente estan o no en poder compañías 
censos profesionales o relaciones refiérese Decreto para exi-
gir s u aplicación íntegramente. Salúdale, Guerra del Río. • 
-El dia 17 de setembre va morir a Sant Ger-
vasi el culte periodista Jaume d'Argila i Plana. Era 
coHaborador constant del cDiario de Barcelona», i 
s'havia especialitzat en assumptes de caràcter interna-
cional, els quals tractava amb gran coneixement, de-
gut als seus freqüents viatges per l'estranger i a les 
seves llargues estades a Ginebra, que li permetien 
viure de prop el desenrotllament de la política mun-
dial .i estar en contacte amb les primeres figures del 
moviment. Els seus articles, d'una gran claredat, cons-
titueixen un conjunt de cròniques interessants sobre 
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la política europea des del començament del segle 
fins als nostres dies. 
- Ha estat tramesa la següent carta : 
•Barcelona, 17 de setembre del1934-. =Senyor Alcalde de 
Calders. = .lVIolt distingit senyor meu : = De retorn a Bar-
celona, després d'haver assistit a l'acte del descobriment de 
Ja llosa a la tomba d'Antoni Busquets i Punset, no vull dei-
xar de posar· vos aquestes ratlles, que han de servir per a 
palesar la viva reconeixença que els periodistes catalans i 
tots els que foren amics del polígraf traspassat deuen a la 
vila de Calders. =En complir aquest deure, vull tenir l'ho· 
nor de suggerir-vos una idea que ha estat concebuda per un 
gran nombre d'amics i que compta amb tota Ja meva devo· 
ció. Tots nosaltres - la idea a què al-ludei.xo no és altra-
estem convençuts que la vila de Calders hauria d'honorar 
d'alguna manera la memòria de l'il·lustre publicista, que va 
dedicar els darrers anys de la seva vida, amb una fervor 
pròpia només d'un apòstol, a l'ensenyament en aqueixa po-
blació. = Apart d'aquest mereixement, cal recordar que 
Busquets i Punset fou una de les figures més representati-
ves del moviment cultural de la Renaixença i que totes les 
activitats de la seva vida foren consagrades per complet a 
Catalunya.= La vila de Calders, honorant Ja seva memòria 
-que bé podria fer-ho, per exemple, retolant un dels seus 
carrers amb el nom del plorat mestre-, no faria altra cosa 
que un acte de justícia. =Jo experimentaria una satisfacció 
vivíssima si aquesta suggerència que em plau de fer·vos i 
que és expressió del sentiment de molts companys, fos aco-
llida i portada a la pràctica per l'Ajuntament de Calders, 
que ha volgut prendre una part tan important en l'homenat-
ge que els periodistes catalans vénen de tributar a Busquets 
i Punset. =Res més. Maneu sempre, senyor Alcalde, a 
aquest vostre affm. s. s.= Joan Costa i Deu (signat), Presi-
dent de l'Associació de Periodistes de Barcelona. • 
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-El dissabte dia 29 de setembre va celebrar-se al 
Restaurant Joanet, de la Barceloneta, un dinar ofert 
pel personal de «Publicaciones GnHicas, S. A.~ a l'ad-
ministrador d'c:El Día Gnífico», «La Noche» i «Reno-
vacióm, senyor Enric Solagran. Hi assistiren prop de 
dos-cents comensals, i es pronunciaren parlaments 
lloant la tasca realitzada per l'homenatjat a la gerèn-
cia de les publicacions esmentades. Foren els oradors 
els senyors Torramadé, Joaquim Montero, Amichatis, 
Nogareda, Pich i Salarich, Almerich i Garcia. L'ho-
mena~at, al qual li fou ofert un artístic pergamí, donà 
les gràcies per la prova d'amistat que li era tributada, 
i demanà a tots els comensals que continuessin cohe-
sionats, realitzant les tasques que corresponen a ca-
dascú, amb tota confiança en el triomf que n'ha de 
vemr. 
-De conformitat amb l'acord pres en la sessió de 
Junta Directiva del dia 6 de juny, han estat anotats a 
la llista de socis de l'Associació de Periodistes, els se-
nyors Emili Cautero i Hernàndez, Francesc Quintana 
i Romans, Alfons Nadal i Bruno i Josep Gich i Pi, que 
ho són de l'Associació Catalana de la Premsa. 
-En sessió del dia 7 de setembre la Junta Direc-
tiva de l'Associació va prendre l'acord de nomenar 
metge del Servei Mèdico-Farmacèutic de l'entitat, el 
senyor Ramon Cirera i Voltà, metge especialista de 
malalties reumàtiques. 
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-En la mateixa sessió hom va acordar d'adherir-
sc a l'homenatge que la Vil·la de Salut «La Alianza» 
es proposa dedicar al Dr. Girona, i fou designat el 
senyor Rafael Bori per a portar en tots els actes 
que amb l'esmentat fi se celebrin, la representació de 
l'entitat. 
-Darrerament han estat operats a la clínica «La 
Alianza:. els nostres consocis Pere Ribalta i Muntaner, 
Enric Núñez i Fernàndez, i Ramon Alibcrch i Hovelló, 
afiliats a l'esmentada dínica per mitjà de l'Associació 
de Periodistes. 
-L'Associació ha auxiliat amb una quantitat en 
metàHic i li ha facilitat un bitllet de ferrocarril per tal 
que pugui traslladar-se a Madrid, el periodista castellà 
Enric Useleti L. de Lasa, que es trobava a Barcelona 
en una c;ituació extremadament anguniosa. L'esmentat 
periodista fou recomanat a la Junta per l'associat se-
nyor Lluís G. Manegat (sessions de Directiva del 22 
d'agost i 20 de setembre). 
-En les sessions de Junta Directiva dels dies 22 de 
maig i 5 de juny, la Junta va ocupar-se de la publica-
ció dels «Annals del Periodisme Català» i va prendre 
l'acord d'autoritzar la inserció d'anuncis en les p~tgi­
nes de la mateixa. D'aquesta manera hom alleujarà 
en el possible l'esforç que representa per a l'entitat la 
confecció d'aquesta revista dedicada a les activitats 
professionals. 1-Jom prengué també l'acord de què tots 
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els senyors socis que tinguin avinentesa de facilitar 
algun anunci, puguin fer-ho i que se'ls retribueixi 
amb la corresponent comissió. Els companys que vul-
guin prestar aquesta coHaboració als «Annals» poden 
consultar a la Secretaria de l'Associació les condi-
cions que han estat fixades per a l'aHudida publi-
citat. 
-La .Junta Directiva, en sessió del dia 29 d'agost, 
va acordar l'adquisició d'un vistós armari, en el qual 
han estat coHocats els llibres que formen la nostra 
biblioteca de periodisme, i en la sessió del dia 7 de 
setembre va acordar encarregar la catalogació dels 
mateixos al nostre consoci senyor Pere Matalonga. 
- Seguint el costum d'anys anteriors, l'Associació 
ha estat representada a la festa de Sant Jeroni, patró 
dels llibreters barcelonins, que enguany s'ha escaigut 
ésser el diumenge dia 30 del mes de setembre. La re-
presentació de la nostra entitat va portar-la el senyor 
Costa i Deu, al qualli fou ofert un lloc a la taula de 
la presidència del dinar que va celebrar-se a l'Hotel 
Florida del Tibidabo. A aquest dinar assistiren les més 
destacades personalitats de l'art del llibre. 
-El senyor Modest Sabaté, en la seva qualitat de 
secretari de la Secció de Repòrters, va convocar una 
.Junta General extraordinària de l'esmentada secció 
per al dia 6 d'octubre. Aquesta Junta havia de tenir 
la finalitat de continuar les deliberacions de l'asscm-
I 
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blea celebrada el dia 2 d'agost. L'ordre del dia asse-
nyalat era: ~Donar compte de les gestions encomana-
des al Consell Directiu i elecció per a cobrir la vacant 
existenh. El fet d'haver-se declarat la vaga general a 
Barcelona, va fer que aquesta Junta hagués d'ésser 
suspesa. 
